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ABSTRACT 
Leprosy is infect disease caused by bacteria infection Mycobacterium leprae.PR 
Leprosy in Padas Local Clinic on 2013 amounts 0,9 per 10.000 people and CDR 
amounts 9,9 percent per 100.000 people.The purpose of this result is explaining 
leprosy dissemination analytic and analyze buffer of local clinic distance with 
leper’s home, with Geographic Information System (SGI).The type of this 
research is descriptive research with quantitative.The result of research showed 
that leprosy spread on 2014 evenly almost all of work area in Padas local clinic 
with highest case at Tambakromo village as big as 40 respondent(48,81%) and 
low case at Pacing village as big as 1 respondent(1,16%).The adult lepers as 
many 84 persons, total of man is more than women that poor education degree 
and majority of leper, work as farmer with income per month is less to meet the 
need every day. Leper type MB is more and their dissemination evenly spread in 
work area Padas local clinic.Many of the leper’s home are waterproof, with 
lighting from the sun is not bright and ventilation never be opened so, air 
circulation is bad.The result of leper dissemination cartography is most located in 
humid people density, and at the 5 km buffer of local clinic. 
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